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Editorial
Os editores
É com grande alegria que publicamos esse número especial (94) da revista Letras em homenagem a professora Marilene Weinhardt. Proposta por Mauricio Mendonça Cardozo, a homenagem ganhou a forma do dossiê 
“Ficção e história – múltiplas ressonâncias”, organizado por Benito Martinez 
Rodriguez e Luís Gonçales Bueno de Camargo, que prontamente aceitaram o 
convite de coordenar o número, para o qual colaboraram pesquisadores de reno-
me, aos quais gostaríamos muito de agradecer.
            O número-homenagem marca também a transição para uma nova 
fase da revista, já anunciada na edição n. 93 e em nosso site: as edições agora 
serão temáticas, com chamadas periódicas. A mudança também é visual, com o 
presente número apresentando um novo projeto gráfico, criado por Yuri Kulisky. 
 Desejamos a todos uma boa leitura!
